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الحمد‌لله‌رب‌العالمين‌وبو‌نستعين‌على‌أمور‌الدنيا‌والدين.‌والصلاة‌والسلام‌على‌
ىو‌سيد‌المرسلين‌خاتم‌النبيين،‌بعث‌في‌الأميين‌رحمة‌للعالمين‌و‌‌محمد‌الرسول‌الأمين‌الذي
‌وعلى‌آلو ا‌عبده‌ورسولو،أشهد‌أن‌لا‌إلو‌إلا‌الله‌وحده‌لا‌شريك‌لو،‌وأشهد‌أن‌محمد‌ً
 وأصحابو‌الطيبين‌الطاىرين‌أجمعين.
استخدام  عَّالية"ف‌و:فللو ‌الحمد‌والشكر‌على‌التوفيق‌بتمام‌ىذا ‌البحث‌موضوع
لدى  كتابةاله لترقية مهارة وسيلة الصور المتسلسلة في تعليم الإنشاء الموجَّ 
لتكميل ‌شرط ‌من‌ .و"بكنبار  متقينال المتوسطة الإسلامية مدرسةفي الطلاب ال
بكلية ‌التربية‌الشروط ‌المقررة ‌لنيل ‌شهادة ‌المرحلة ‌الجامعية ‌في ‌قسم ‌تعليم ‌اللغة ‌العربية ‌
‌رياو.بامعة‌السلطان‌الشري ‌قاسم‌اإسسلامية‌الحكومية‌لجالتعليم‌و‌
ا‌حتى‌ا‌وإرشاد‌ًفأتوجو‌بالشكر‌الجزيل‌والعرفان‌الجميل‌لكل‌من‌أسدى‌إلي‌توجيه‌ً
‌‌من:لشكر‌كًلا‌أنتهى‌منو.‌وأخص‌بهذا‌ا
الأستاذ‌‌برياو‌شري ‌قاسم ‌اإسسلامية ‌الحكوميةالجامعة ‌السلطان ‌فضيلة ‌مدير ‌ .1
 .نذر‌حيتاميالدكتور‌م
شري  ‌قاسم ‌اإسسلامية‌الامعة ‌السلطان ‌لجكلية ‌التربية ‌والتعليم ‌‌‌فضيلة ‌عميد .2
 مسعود‌زين.‌الدكتوربرياو‌‌الحكومية
امعة ‌السلطان‌لجقسم ‌تعليم ‌اللغة ‌العربية ‌بكلية ‌التربية ‌والتعليم ‌فضيلة ‌رئيس ‌ .3
ناندنج‌،‌وسكرتيره‌أفريجون‌أفندي‌دكتورال‌برياو‌شري ‌قاسم‌اإسسلامية‌الحكوميةال
 الماجستير.‌شري ‌ىداية
الذي‌وجهني‌وأرشدني‌في‌أداء‌خليل‌الله‌الماجستير، ‌‌الأكادمكية‌المشرففضيلة ‌ .4
 الواجبات‌الأكادمكية.
  ي‌
 
ني‌في‌كتابة‌أرشد‌ي، ‌الذمحمد‌ناصر ‌نور ‌الماجستيرالدكتورندوس‌ف‌لة ‌المشر‌فضي .5
 استطعت‌إتمامو‌في‌وقتو.‌البحث،‌وبفضلوىذا‌
ناندنج ‌شري ‌ىداية ‌الماجستير ‌ومحي ‌الدين ‌شكري ‌الماجستير‌‌ناقشينفضيلة ‌الم .6
بقراءة‌ىذا‌البحث‌وتقويمو،‌وإفادتو‌‌واقام‌نالذيوالدكتورة‌حلمياتي‌والدكتور‌رشدي‌
 البنّاءة،‌والأمر‌الذي‌يزيد‌من‌قيمة‌ىذا‌البحث.‌مالقّيمة،‌واقتراحاته‌مبملاحظاته
‌عملية‌التعليم‌في‌لموظفين‌الذين‌قد‌بذلوا‌جهودىم‌فيفضيلة‌المدرسين‌والمعلمين‌وا .7
جامعة ‌السلطان‌‌في، ‌عامة‌التربية ‌والتعليموكلية ‌‌خاصة،قسم ‌تعليم ‌اللغة ‌العربية ‌
 .رياوقاسم‌اإسسلامية‌الحكومية‌بشري ‌ال
 المدرسة‌المتوسطة‌اإسسلامية‌المتقين‌بكنبارو‌زيني‌الماجستير.‌فضيلة‌رئيسثم‌ .8
في‌المدرسة‌المتوسطة‌اإسسلامية‌المتقين‌بكنبارو‌الأستاذة‌‌اللغة‌العربية‌ةمدرس‌فضيلة .9
 سفريماويتا.
والطلاب ‌في ‌المدرسة ‌المتوسطة ‌اإسسلامية‌‌فضيلة ‌المدرسين ‌والمعلمين ‌والموظفين .11
 المتقين‌بكنبارو.
ا، ‌أوجو ‌الشكر ‌لكل ‌من ‌بذل ‌جهده ‌مساعدة ‌لي ‌فى ‌أداء ‌واجباتي ‌ومن‌وأخير‌ً .11
 أعطاني‌القوة‌والحماسة.
  
‌العمل ىذا يجعل أن في‌ىذا ‌البحث،‌وأسألو ويعينني يوفقني تعالى‌أن الله وأسأل
ا ‌للناس‌أجمعين. ‌والله‌من ‌وراء ‌القصد ‌وىو‌ا ‌نافع‌ًلوجهو ‌الكريم، ‌وأن ‌يجعلو ‌بحث‌ً اخالص‌ً
 الهادي‌إلى‌الصراط‌المستقيم.‌وجزاكم‌الله‌عني‌خير‌الجزاء...
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